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IIAPAMETP OA3I1CHOI4 ^ETEPMHHAHHH ^EHCTBHS 111’11 
BbmEJIEHMM TI11IOB TAI<CT1CHI»IX OTHOBIEHMM 
(HA MATEPHAJIE PYCCKOTO H HEMEHKOTO IBbIKOB)
Cnocoóbi s3biKOBoro BbipaaceHns BpeMeHH aaBHO npHBJieKajin BHHMaHne 
JIHHTBHCTOB, OflHaKO BOIIpOC O BHpaJKeHHH BpeMeHHHX OTHOineHHH 
OÓbeKTHBHOH fleHCTBHTejIbHOCTH C nOMOHJbłO pa3HOypOBHeBHX S3bIKOBbIX 
cpeacTB b hx B3aHMoaeHCTBHH 6bui BnepBbie nocTaBJieH P. O. 5Iko6cohom 
(HkOÓCOH 1972: 95-113), KOTOpHH BBejI B HayHHHH o6hXO/I TepMHH TaKCHC 
(ot rpen. taxis - nopsaoK). KoHpenpHs P. O. ^Ko6coHa, pa3paóaTbi- 
BaBinascs npeacTaBHTejisMH JleHHHrpaacKOH uiKOJibi, Hanóojiee nojiHoe 
pa3BHTne nojiyaHJia b MOHorpacjiHH Teopun (fiyHKifiioHaMHoil zpa.MMamuKU, 
BbnneaineH no# pe/p A. B. EoH^apKO (1987: 234—296). TaKcnc onpeaejiseTca 
kbk ^JyHKiiHOHajibHO-ceMaHTHHecKas KaTeropna, HMejonjas nojieByio CTpyK- 
Typy h xapaKTepH3yeTca b MOHorpacjiHH Kax
[...] BpeMeHHoe OTHOineHne Meac/iy fleiiCTBnaMn (b mnpoKOM CMMCJie, BKjnoaaa jnoStie 
3HaaeHna npeamcaTOB) b paMKax pejiocTHoro nepno^a BpeMeHH, oxBaTMBaiomero 3HaaeHna 
Bcex KOMnoHeHTOB BMpaacaeMoro b BMCKasMBaHnn nonHnpeaHKaTHBHoro KOMiuieKca 
(BonnapKO 1987, 234).
BpeMeHHbie (TaKCHCHbie) OTHOineHHs Meacay aencTBHSMH (b aaHHOH 
CTaTbe HMeeTca b BH/iy He3aBncnMHH TaKcnc) noapa3aejisiOTCs Ha TjBa 
THna: ^HcjicjiepeHHHpoBaHHbie h He^HcjicjiepeHHHpoBaHHbie. B paxiKax 
aH^^epeHĘHpOBaHHoro THna BbmejunoTCJi OTHOineHHs pa3HOBpeMeHHOCTH 
(CHJIbHOH H CJiaÓOH) H OflHOBpeMeHHOCTH, 3aHHMajOnjHe OCHOBHyiO nO3HIIHJO 
b CHCTeMe BpeMeHHHx OTHOineHHH b noBecTBOBaHHH. CynjecTByiOT Taxxe 
npoMeacyTOTHbie cjiynan c HeonpeaejieHHO-xpOHOJiorHHecKHMH OTHOineHHSMH 
H OTHOHieHHSMH KnCeBflOBpeMeHHOCTH*.
C BHpaaceHHeM TnnoB TaKCHCHHx OTHOineHHH TecHO CBS3aHa 
acneKTyajibHas xapaKTepHCTHKa npeanKaTOB (Hojishckhh 1990: 48-50). 
[53]
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B CBS3H C TeM aBTOpBI Ha3BaHHOH MOHOTpa^JHH BBOflMT nOHSTHe TaCKCHCHO- 
-acneKTyajibHbix CHTyaijHH, npa noMonjH KOTOptix onpeaejunoTca cnoco6ti 
BHpaaceHHs tbkhx acneKTyajibHtix 3HaaeHHH, khk npeaejibHOCTb/ 
/HenpeaejibHOCTb, aocTHrHyTOCTb/HeaocTHmyTOCTb npeaejia, cnocoóbi npex- 
panjeHHs aeHCTBHs/ajiHTejibHOCTb u cjia3HCHas aeTepMHHapHs aencTBHs. 
<t>a3ncHas aeTepMHHapHs aencTBHs npeanojiaraeT BbijjejieHHe ojjhoh h3 cj)a3 
b npOTeKaHHH aencTBHs - HanajibHOH, cpejjHHHOH u kohchhoh (MacjiOB 
1978: 18). B pyccKOM S3bnce cj)a3OBbie 3HaaeHHs BbipaacaiOTCs c noMonjbio 
jieKCHKO-rpaMMaTHHecKHX (pazoeopumb, omzoeopumb, docjiytuamb do KOHya), 
jieKCHHecKHx (cj)a3MCHbie rjiarojibi wamb, cmamb, nepecmamb) 
h KOHTeKCTyajibHbix cpeacTB (XpaKOBCKHH 1987: 153-180).
HacToanjas CTaTbs nocBsnjeHa ojjHOMy H3 cnocoóoB BbipaaceHHs 
4>a3OBOCTH B pyCCKOM S3bIKe. KcCJieayiOTCS KOHCTpyKIJHH C OJJHOpOJJHblMH 
CKa3yeMbIMH 6e3 JieKCHHeCKHX SKCnJIHKaTOpOB pa3HOBpeMCHHOCTH HJIH 
OflHOBpeMeHHOCTH, npHHCM yHCT cj)aKTOpa (|)a3HCHOH aeTepMHHapHH 
aeHCTBHs oxBaTbiBaeT He TOJibKO ynoTpeóJieHHe HaHHHaTejibHbix 
h cj)HHajibHbix, ho h aeTepMHHaTHBHbix rjiarojiOB (aencTBHe HaaHHaeTCs, 
npoaojiacaeTca h 3aBepmaeTCs, t. e. npoxoaHT Bce cj)a3bi b cbocm pa3BHTHn). 
XapaKTepH3yiOTCs bo3moxhocth nepeBO.ua yica3aHHbix KOHCTpyKijHH Ha 
HeMeijKHH s3biK, b KOTOpOM OTcyTCTByeT rpaMMaTHnecKas KaTeropHs BHjja. 
AHajIH3 pyCCKHX TeKCTOB H HX nepeBOJJOB Ha HCMeiJKHH S3bIK, BblSBJUHOIHHH 
cnoco6bi BbipaaceHHs TaKCHCHbix othohichhh b o6ohx s3biKax sBJiseTes - Ha 
Hani B3rjisa - nojie3HbiM He TOJibKO ans Teopnn, ho h npaKTHKH nepeBO.ua, 
a TaKace ans npaKTHKH npenoaaBaHHs pyccKoro mbiKa b hcmcijkoh 
ayflHTOpnn h HeMepKoro s3biKa b pyccKOH aynHTopnn.
B HeMepKOM s3biKe 3HaHeHne aocTHaceHHs npeaejia aencTBHs, b tom 
HHCJie h npeKpanjeHne aencTBHs, BbipaacaeTca pa3HoypOBHeBbiMH mbiKOBbiMH 
cpeflCTBaMH. Kmchho cncTeMy pa3HoypOBHeBbix s3biKOBbix cpeacTB, B3an- 
MOfleHCTByiomHx He TOJibKO apyr c upyroM, ho h c 3KCTpa- 
JIHHTBHCTHHeCKHMH (jiaKTOpaMH (|)OpMHpOBaHHJI CMHCJia E. M. EajIHH 
onpeaejiseT noHjrrneM acneKTOJiorHnecKoro KOHTeKCTa (EajiHH 1969: 66; 
EajiHH, EypMHCTpOBa, KonocoBa 1979: 31). 5l3biKOBbie cpejjCTBa acneK- 
TOJIOTHHeCKOTO KOHTeKCTa npOSBJISIOTCS Ha Tpex ypOBHSX: JieKCHHeCKOM 
(jieKcnnecKas ceMaHTHKa), MopcjiojiornHecKOM (ceMaHTHKa rjiarojibHbix 
(jlOpM) H CHHTaKCHHeCKOM (cjjHTypbl aCneKTOJIOTHHeCKOTO KOHTeKCTa, 
peryjispHbie peneBbie CHTyaijHH, ceMaHTHKa OTjjejibHbix npHaaTOHHbix 
npeajioaceHHH, oócTOSTejibCTBa h KOHTeKCTHbie 3JieMeHTbi jjjiHTejibHOCTH hjih 
noBTOpseMOCTn). BbmejieHHe TnnoB thkchchbik OTHOineHHH npoBOjjHTCs 
c yneTOM hx HHTepnpeTapHH Ha ochobc jiorHHecKnx Moaejien 
C HCnOJIb3OBaHHeM HeKOTOpbIX TepMHHOB TeMnOpajIbHOH JIOTHKH 
(IIojishckhh 1987: 243-253). TaK, npn BbipaaceHHH pa3HOBpeMeHHOCTH 06- 
jinraTOpHbiM OKa3biBaeTCs oKOHnaHne npeamecTByiomero aencTBHs
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(aocTHJKeHHe npeaejia) ao Hanajia/nepea HaaajiOM nocjieayjonjero 
aeHCTBHs1. IIpeKpanjeHHe npeainecTByjonjero aeHCTBHs coBepinaeTca 
b pe3yjibTaTe ero ecTecTBemioro 3aBepineHns, KOJinHecTBemioro orpaHHne- 
hhs BpeMeHH npOTeKaHHs aencTBHs hjih npeKpanjeHHs aencTBHs no# 
bjihshhcm BHeniHero cjiaKTopa.
1 3fleci> mm HMeeM b Bnay cjiyian t. Ha3. KOHTaKTHoii pa3HOBpeMeHHOCTH 
(HenocpeflCTBeHHoe npeflniecTBOBaHHe/cjieflOBaHne aeficTBun apyr 3a apyroM) h npocroii 
pa3HOBpeMeHHOCTH (bo3mo3chm HeSojiMiine BpeMeHHtie npoMeacyTKH Meacfly jjeHCTBHaMH). Cm. 
BecejiKOBa 2000: 26-27. Iloa npeae.iOM noHHMaeTca nojiHOTa (HCiepnaHHOCTb) 4>HKcnpyeMoro 
naHHHM rnarojiOM npoaBJieHHa aeiiCTBHa bo BpeMeHH (EotmapKO 1986: 15).
2 <<O6a3aTe.rtHt.iM ycjiOBHeM 4>yHKiiHOHnpoBaHHa (jmrypti hojbkho 6mtb, hto6m ohho 
HJIH HeCKOJIBKO aeHCTBHH 3TOH IjeilH HMejIH 3HaieHHe npeae.lbHOCTH, C<t>OpMHpOBaHHOe He 3a 
caeT CBOHCTBa (jjnrypti, a aatc to HHaie» (Ea.iHH 1969: 72).
HaHHHaTejibHŁie rjiarojibi BbipaacaiOT 3HaneHHe orpaHHHeHHoro npeaejiOM 
pejiocTHoro aencTBHs b HanajibHOH cj)a3e:
(1) Ohm npncejin okojio aeM.raHKM, 3aKypu/iu. (BIojioxob: Ohu cpaMca.iuch 3a poduny). Sie 
setzten sich vor den Bunker und rauchten.
B pyccKOM npHMepe HaHHHaTejibHOCTb BbipaacaeTca rjiarojiaMH 
coBepineHHoro BH.ua. B HeMerjKOM npeaejibHbiH rjiaroji sich setzen, nepe- 
aaionjHH b KOHTeKCTe 3HaneHHe aocTHaceHHs npeaejia, bjihsct Ha 
HHTepnpeTaijHJO HenpeaejibHoro rjiarojia, cjieayjonjero 3a hhm h npno- 
ópeTajonjero, tcm caMHM, npeaejibHoe 3HaneHHe (cp. Ohu cudemi u Kypuau. 
Sie safłen und rauchten. - ojjHOBpeMeHHOCTb). Ha HHTepnpeTarjHJO 
HenpeaejibHoro rjiarojia bjihsct acneKTOJiornHecKH kohtckct (cjmrypa 
conpsaceHHOCTH aencTBHH b nocjieaoBaTejibHOCTH)2. B npHMepe (2) 
HaHHHaTejibHoe aencTBHe npeaniecTByeT apyroMy aeHCTBHio, b stom cjiynae 
mm HMeeM aejio c KOHTeKCTHbiM yKa3aHHeM Ha npeKpanjeHHe aencTBHs, 
noa KOTOpHM noHHMaeTes ero 3aBepmeHHe b HanajibHOH cj)a3e.
(2) IleHCHe ero 3aópoMca.io h nonoji3Jio KHM3y. (Oe^HH: ropoda u zodbi). Sein Zwicker 
zitterte und glitt hinunter.
„JleBbiii” npeanKaT zittern sBJiseTes HenpeaejibHbiM. Ho kohtckct 
yKa3HBaeT Ha npeKpanjeHHe aencTBHs BCJiejjCTBne HacTynjieHHs apyroro 
aeHCTBHs. CocynjecTBOBaHHe o6ohx aencTBHH OKa3biBaeTca HeBO3MOXHbiM 
B CHJiy OTHOHieHHS BHenOJIOJKeHHOCTH (HCKJHOaeHHS) npejJHKaTOB.
O6o3HaHeHne HanajibHOH cj)a3bi aencTBHs CBS3aHO b HeMerjKOM mbiKe 
c BbipaaceHneM aocTHaceHHs npejjejia. Oa3HCHbie 3HaaeHHs b HeMerjKOM 
s3biKe BbipaacaiOTCs skchjihhhtho, c noMonjbio jieKCHKO-rpaMMaTHHecKHx 
(aufschreien, losgehen, erbeberi), JieKCHHecKHX (beginnen, anfangen, aufhdreri)
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hjih (|)pa3eojiorHHecKHX (in Bewegung geraten, in Wut geraten) cpeacTB. 
□KcnjiHijHTHoe BHpaaceHHe HanHHaTejibHOCTH npa otom He sBJiseTes oójih- 
raTOpHHM. Eojiee nacTbi cjiynan, Korują b HeNieijKOM nepeBoae BCTpeaaeTca 
HenpeaejibHbiH rjiaroji, BbiCTynaionjHH BKBHBajieHTOM pyccKoro 6a3HCHoro 
rjiarojia (6a3HCHoro ans HanHHaTejibHoro rjiarojia). HeMeijKHH rjiaroji 
OTpaacaeT aencTBHe b cpeanHHOH cj)a3e h 3HaneHHe npeaejibHOCTH npnoó- 
peTaeT Kas komhohcht acneKTOJiorHHecKoro KOHTeKCTa. 5l3biKOBoe OTpaace- 
Hne cj)a3OBOCTH He coBnaaaeT c OHTOJiornHecKOH cj)a3OBOCTbK) He TOJibKO no 
npHHHHe Toro, hto He Bce cj)a3bi aencTBHs mosho npeacTaBHTb b mbiKe 
HenocpeacTBeHHbiM cnocoóoM, ho h noTOMy, hto hct noTpeÓHOCTH oto6- 
paacaTb b BbicKa3biBaHHH Bce cj)a3bi aencTBHs (Mhpkhh 1993: 42-46). IIpH 
BbipaaceHHH o^hoh h3 cj)a3, noapa3yMeBaiOTCs h Bce ocTajibHbie, Jierso 
BOCCTaHaBJIHBaiOHJHeCB cj)a3bl.
OflHOBpeMeHHOCTb OTHOineHHH Nieacay aencTBHSMH aocTHraeTca nyTeM 
hx npeacTaBJieHHs b cpe^HHHbix cj)a3ax (HeaocTHmyTOCTb npeaejia).
(3) Tenept Cohh cude/ia b yrjiy, dyMajia o CBoeii >kh3hm... (Ka3aK0B: HeKpacuaafi). Nun 
safi Sonja allein in der Ecke und dachte iiber ihr Leben nach...
IIpH pa3HOBpeMeHHOCTH cjieayeT oópaTHTb BHHMaHne Ha aBe bo3mojk- 
hocth HHTepnpeTapHH npH nepeaane cj)a3HCHOH aeTepMHHaijHH aencTBHs 
b HeMepKOM s3biKe (IIojishckhh 1990: 56).
(4) Oh yMOJiK Ha MMHyry, noóapaóauu.i HoraMH no nony h BMHyji H3 KapMaHa ra3eTy. 
(OeflHH: ropoda u zodbi). Er verstummte einen Augenblick, trommelte mit den FuBen auf 
den FuBboden und zog aus der Flasche die Zeitung hervor.
B HeMeijKOM nepeBoae BO3MOXHa He TOJibKO aeTepMHHaTHBHas HHTep- 
npeTapna aencTBHs trommeln (nanamb 6apa6auumb + 6apa6auumb ueKomo- 
poe epeMH + nepecmamb 6apa6a.Hu.mb), ho h HHrpeccHBHas (uanamb 
6apa6auumb), npHneM bo3moxhoctb npoaojiaceHHs aencTBHs He 
HCKJiiOHaeTCs. HecMOTps Ha cnocoó HHTepnpeTaijHH, OTHOineHHH Meacay 
aeHCTBHSMH OCTaiOTCS pa3HOBpeMeHHbIMH.
(5) - Ho-ho-ho-ho! - BHe3anHO 3aopaji bo Bce ropno ®HJio4>eii, h npnnoflHJŁica, h 3OMaxa.fi 
KHyTOM. (TypreHeB: Cmyuuni). „No-no-no-no-!” briillte Filofej aus vollem Hals, erhob sich 
und schwang die Peitsche.
B npHMepe (5) BO3MOXHa HHTepnpeTapHs aencTBHs schwingen He TOJibKO 
kbk HHTpeccHBHoro (hto cjieayeT H3 pyccKoro TeKCTa), ho h kbk aeTep- 
mhhbthbhoto, xots OHa Bce ace ocymecTBJiseTca b npeaejiax pa3HOBpeMeH- 
HOCTH aeHCTBHH.
ToBOps 06 otjihhhsx Meacay HeMepKHM h pyccKHM H3biKaMH b Bbipaace- 
hhh HHTepecyiomero Hac napaMeTpa cj)a3HCHOH aeTepMHHaijHH, Heo6xoaHMO
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CKa3aTb, hto ans HeMeijKoro s3biKa stot napaMeTp He sBJiseTes pejieBaHT- 
HblM B KOHTeKCTe HCCTpOTOH (cjiaÓOH) pa3HOBpeMeHHOCTH3.
3 O Heciporon pasHOBpeMeHHOCTJi cm. no.iaHCKmi 1983: 84—89; 1990: 71-74.
(6) Okohhhb paSoTy, mmceHep paaocTHO 3acMefuicn, noxjionaji aceHy no tojictoh Teiuioii 
cnnHe n npnflBHHyji k ce6e KopoÓKy c cyaaKOM. (Hjn><j), IleipoB: 3o.iomou mejtenoK). Ais 
er mit seinem Werk fertig war, lachte der Ingenieur zufrieden, klopfte seine Frau auf den 
dicken, warmen Riicken und zog die Buchse mit dem Zander naher zu sich heran.
B pyccKOM npHMepe HaSjiiouaeTCs CTporas pa3HOBpeMeHHOCTb Meacay 
aeHCTBHSMH, B HeMetJKOM CJiaÓaS pa3HOBpeMeHHOCTb. npH 3TOM BO3MO5KHa 
aBOSKas HHTepnpeTapHs: a) npeainecTByjonjee aencTBHe k MOMeHTy HacTyn- 
jieHHs BTOporo 3aKOHHHJiocb; 6) Haaajio BTOporo aencTBHs coBnaaaeT c kohc- 
hhoh aacTbio npeflniecTBytomero. B kohtckct momo bbccth BKcnjiHKaTOpbi 
pa3HOBpeMeHHOCTH (danri) hjih ojjHOBpeMeHHOCTH (zugleich, gleichzeitig): 
...der Ingenieur lachte zufrieden und dann/zugleich klopfte seine Frau auf den 
dicken, warmen Riicken... He HCKJiiOHaeTCs TaKace BO3MOXHOCTb nepeceHeHHS 
BpeMeHHbix KOHTypOB aencTBHH (Hojishckhh 1983: 87; 1990: 72-73). Kaacaas 
H3 TBKHX TpaHC^OpMapHH OTpaiKaeT TOJibKO OJJHy CTOpOHy OTHOHieHHS 
cjiaóoH pa3HOBpeMeHHOCTH Meacay aencTBHSMH, npejjnojiaras TOJibKO ojjHy 
H3 BO3MOXHbix HHTepnpeTaijHH. Meayty aencTBHSMH lachen, die Frau auf den 
... Riicken klopfen, die Buchse ... an sich heranziehen BO3MOXHbi yKa3aHHbie 
paHee othoihchhs, xots ycTaHOBJieHne cj)a3HCHOH aeTepMHHaijHH hcbo3mox- 
ho. OTHomeHHs cjiaóoH pa3HOBpeMeHHOCTH OTMeaaiOTCs Meayty aencTBHSMH, 
jjonycKatoiHHMH nepeceHeHHe cbohx BpeMeHHbix KOHTypOB, t. e. Meacay 
rjiarojiaMH KOHKpeTHoro 4>h3hhcckoto aencTBHs h rjiarojiaMH 3pHTejibHoro 
BoenpHSTHS (sehen, betrachteri), rjiarojiaMH BMopHOHajibHoro coctoshhs (la­
chen, weineri) hjih rjiarojiaMH pean (Hojishckhh 1983: 86; 1990: 72).
Btopoh THn npejjCTaBJiseT coóoh ojjhh h3 cjiynaeB HeonpejjejieHHO- 
-BpeMCHHbIX OTHOHieHHH, XapaKTepH3yK>mHXCS OTCyTCTBHCM BbipajKeHHS KaK 
pa3HOBpeMCHHOCTH, TBK H OJJHOBpeMeHHOCTH aeHCTBHH. OTMenaeTCS JIHIHb 
conpsaceHHe (cocynjecTBOBaHHe) komhohchtob nojiHnpejjHKaTHBHoro 
KOMnjieKca b cjjhhom nepnoue BpeMeHH. /Jchctbhs OTOÓpaacaiOTCs b cbohx 
HaaajibHbix cj)a3ax, hjih b orpaHHneHHOH jjjiHTejibHOCTH, 6e3 BbijjejieHHs 
BpeMeHHbix KOHTypOB, hto nojjHepKHBaeT HecynjecTBeHHOCTb hx nocjiejjOBa- 
TejibHOCTH (EoHaapKO 1971: 187; 1987: 253-255; Ko3HHijeBa 1987: 287-288). 
B tbkhx KOHTeKCTax b pyccKOM s3biKe Hcnojib3yiOTCs HanHHaTejibHbie h jje- 
JIHMHTaTHBHbie TJiaTOJIbl.
(7) IIo Mep3JiOMy npocTopy O3epa 3OMcyMCMca/i - 3auie.iecme.i O3Ho6Hi>rii BeTepoK... 
(3a.iarnH: KoMuccun). Uber die weite Flachę des zugefrorenen Sees schurrte und raschelte 
ein eisiger Wind.
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(8) IIocudeM, noKypujiu b naToii poTe y jieirreHaHTa 3ejiemaKOBa. (TetmpaKOB: Bcmpeua 
c Hetfiepmumu). In der funften Kompanie safien sie alle bei Leutnant Selentschakow und 
rauchten.
B HeMeijKOM KOHTeKCTe o6e TpaHC^opNiaiiHOHHtie npo6ti (cTporoH 
pa3HOBpeMeHHOCTH H O/IHOBpeMeHHOCTH) He OTpaaCaiOT TaKHX COOTHOHieHHH 
Nieayjy aencTBHSMH, KOTOptie BtipaacajOTCs b pyccKOM npHMepe.
(9) BMecro OTBeTa Maprapirra o6pynmjiaci> Ha flHBaH, 3axoxoma/ia, 3a6o/ima/ia Socmmh 
HoraMH h noTOM yac BCKpmajia... (EyjiraKOB: Macmep u Mapzapuma). Statt einer Antwort 
warf Margarita aufs Sofa, lachte schallend, strampelte mit den bloBen Beinen und rief dann.
B npHMepe (9) kohtckct onpeaejiseT BpeMeHHOH npeaeji aencTBHs, 
BoenpHHHMaeMoro Kas nejiocTHoe coGbrrne (3axaonamb, 3a6oamamb hozcimu). 
/JeHCTBne BHeniHe orpaHHHHBaeTes apyrHMH aencTBHSMH (oópyiuumbCH na 
dueau h ecRpmamb). CnTyaTHBHO o6ycjiOBJieHHoe npeKpanjeHHe aencTBHs 
no/iHepKHBaeTCM BKcnjiHKaTOpOM pa3HOBpeMeHHOCTH nomoM/dann). (Cp. 
TaKJKe flpyroii npHMep c skchjihiihthbim BbipaaceHHeM npeKpanjeHHs 
aeHCTBHs:
(10) Ilocudejia, noep3a/ia Ha CTyjie h ynuia. (ZJyuHimeB: He x.ie6o.u edumuu). Dort hatte 
sie eine Weile gesessen - und dann war sie plótzlich verschwunden.
B 3aKJIJOHeHHe Heo6xO/IHMO OTMCTHTb, HTO CJtyHKHHOHajIbHO- 
-ceMaHTHHecKoe nonę TaKcnca b hcmchkom s3tiKe TpeóyeT cneiinajibHoro 
H3yHeHHS. KHTepeCHŁIM B 3TOM OTHOHieHHH npe/ICTaBJISeTCS COnOCTaBHTejIb- 
Hoe HCCJieaoBaHHe TaKcnca Kax yHHBepcajibHOH KaTeropnn b hcmchkom 
S3bIKe CO CJiaBSHCKHMH S3bIKaMH, C BblSBJieHHCM ee OCO6eHHOCTeH 
npHMeHHTejibHO k Kaac/iOMy H3 jkbikob. ^oóaBHM, hto KOMnjieKCHoe 
H3yHeHHe MCXaHH3MOB (jlOpMHpOBaHHJI TaKCHCHO-BpeMeHHOH COOTHeCeHHOCTH 
npHMeHHTejibHO k nojibCKOMy s3biKy enje He npoBejjeHO. IlepcneKTHBHbiMH 
npeacTaBJisiOTCs HCCJiejjOBaHHs cjtyHKHHOHajibHO-ceMaTHHecKoro ejjHHCTBa 
CJIOBeCHOH, B TOM HHCJie MOpcjjOJIOTHHeCKOH H CHHTaKCHHCCKOH, cjtOpMbl 
BbicKa3biBaHHs KaK Ha MaTepnajie pa3JiHHHbix cjiaBSHCKHx s3bikob, thk 
H B CJiaBSHCKO-HeCJiaBSHCKOM COnOCTaBJICHHH.
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Jadwiga Stawnicka
THE FACTORS OF DETERMINATION OF PHASES OF ACTIONS 
ON THE DESCRIBING OF TYPES OF THE CHRONOLOGICAL 
RELATIONS BETWEEN THE ACTIONS IN RUSSIAN AND GERMAN
Summary
This paper characterizes one of the way to describe the meaning of phases in Russian. The 
author presents the different ways of translation of the phase meaning to German. The phase 
meaning, which in Russian in the morphologically way are expressed, are translated with the 
lexical-grammatical, lexical or contextually means.
